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ひそやかな繊細さと物悲しさが一滴ずつ落ちてくるような本 Connaissance de l’Est. そ


















































































































































































































































































































































































































　　Musil, Robert: Prosa und Stücke, Kleine Prosa, Aphorismen, Autobiographisches, Essays und Reden, 
Kritik. Hrsg. v. A. Frisé, Reinbek bei Hamburg (Rowohlt) 1978.（Pと略記し，その後にページ数を
記す）
　　Musil, Robert: Briefe. Hrsg. v. A. Frisé , Reinbek bei Hamburg (Rowohlt) 1981.（B.と略記し，そ
の後にページ数を記す）
１） P. 1471‒1474; Prager Presse, 30. März 1921, S. 3
２） Paul Claudel: Mittagswende. Autorisierte Übersetzung aus dem französischen Manuskript. Deutsch 
von Franz Blei, München (Hans von Weber) 1908.また，この作品を1918年に改訳した Roman 
Woernerは，ドイツ語のタイトルの決定についてはフランツ・ブライに従った旨を明記してい
る。Vgl. Paul Claudel: Mittagswende. Deutsch von Roman Woerner. Hellerau (Jakob Hegner) 1918, S. 
165
３） B. 233. アレシュ宛の手紙には「大佐の給料，尋ねられることの少ない助言者と鑑定人の役
割」とある。圓子修平訳『ムージル書簡集』国書刊行会，107ページ。
４） P. 1659‒1661
５） Vgl. P. 1885
─　　─154
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６） Vgl. Robert Musil: Theater. Kritisches und Theoretisches. Hrsg. v. Marie-Louise Roth, Reinbek bei 
Hamburg (Rowohlt) 1965. (Rowohlts Klassiker der Literatur und der Wissenschaft 16), S. 262
７） Vgl. Arntzen, Helmut: Musil-Kommentar sämtlicher zu Lebzeiten erschienener Schriften außer dem 
Roman „Der Mann ohne Eigenschaften‘‘. München (Winkler) 1980, S. 249
８） Stoessl, Otto: Akademietheater. Am 5. April 1924 zum ersten Male: „Mittagswende.‘‘ Von Paul 
Claudel. Wiener Zeitung, den 8. April 1924, S. 1
９） Kerr, Alfred: So liegt der Fall. Theaterkritiken 1919–1933 und im Exil. Frankfurt am Main (S. 
Fischer) 2001, S. 295‒300









とを述べている。Vgl. Willy Haas: Neues von Paul Claudel: Die Literarische Welt, 3. September 1926, 
S. 3
14） B. 229（21年４月23日付ムージルのアルネ・ラウリン宛手紙）。
15） Chapiro, Joseph: Für Alfred Kerr, Ein Buch der Freundschaft. Berlin (S. Fischer) 1928, S. 160
16） P. 1408 
